
















































































































　“中国式过马路” “中国式逼婚” “中国式买房” といった、“中国式～” 構造
をもつ言葉から、中国人の心理状態や生活状態、ないし中国の社会問題まで
窺えると言えよう。




















































































これは、腕時計は中国語で “表”（以前は “錶” と書いたが、簡略化され同















































20．中国好声音（Zhōng guó hǎo shēng yīn, 中国好声音／The Voice of China）
　“中国好声音”（The Voice of China）は2012年７月13日に浙江衛星テレビ
で放送開始したオーディション番組である。ヨーロッパをはじめ世界で15
カ国以上がフォーマットしている「ザ・ヴォイス」の中国版でもある。「真
の声・真の音楽」をキャッチコピーに、本当に音楽的才能のある歌手を選び
出し、音楽への情熱一筋で視聴者を感動させた。視聴率１位をしっかりキー
プし、９月30日のフィナーレでは29.47％の視聴率を記録した。
　目覚しい経済発展と社会的公平感は両立するのか。国民の幸福への憧れに
どう対応すべきか、転換期の中国はこれからどこへ行くのか。これらの問題
は、政府だけの課題ではなく、国民の一人ひとりも常に考えているようだ。
　衣食住といった生存最低限の事柄から、娯楽・レジャー・自己成長まで
もっと人間らしく余裕のある生活への期待がますます強くなってきている。
　社会のどん底にいると自嘲する “屌丝” たちの無力感が感じられる一方、
“正能量” で善を輝かせる明るい面も見える。人々はインターネットという
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底知れぬ大きな舞台で社会参与していくことだろう。
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